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“ Cukup Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah 
sebaik-baik pelindung. ”  ( ali.imran : 173 ) 
 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan “ 
( As.Syarh : 6 ) 
 
“ Siapa memberi kemudahan kepada seseorang maka Allah memberikan 
kemudahan baginya dunia akhirat, siapa menutupi aib seseorang maka 
Allah menutupi aib baginya dunia akhirat. “ 
 
Terus berusaha menjadi wanita anggun, sopan santun, dan berakhlaq mulia 
dalam perkataan dan perbuatan. Tegas melindungi kehormatan 
dan harga diri. ( inspired by Lele Gaul IBE ) 
 
 
“ i must be RESPONSIBLE my life “ 









Dengan Segala doa dan puji syukur kepada Allah SWT 
Penulis persembahkan karya kecil ini kepada 
 
 
Ibu dan Ayah tercinta, Jazakallah Khoiron Katsiron untuk segala doa, tetes 
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Adikku tersayang, Hanifah Azhari, terima kasih atas doa, dan motivasinya 
Teman-teman dan sahabatku, yang selalu menjadi semangat motivasiku untuk 
selalu menjadi lebih baik 
Masa depan cerah yang telah menantikanku 
Kekasih Allah, yang kelak akan menjadi imam untukku, pembimbing yang 








Assalammu’alaikum wr. Wb. 
 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kepada nabi 
Muhammad SAW, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul, “ANALISIS PEMILIHAN 
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Ma’isyah merupakan bekerja (bahasa arab) berkenaan dengan kehidupan 
sehari-hari untuk mencari rezeki. (Mulawarman, 2009:361). Berbicara mengenai 
prinsip, salah satu dari prinsip ma’isyah menurut Al-Mushlih adalah menghindari 
riba dan segala sarananya. Dalam Al-qura’an juga dijelaskan mengenai prinsip 
ma’isyah yang lain yaitu terwujudnya “Laa syarqiyyatin wala ghorbiyyah”, yaitu 
kemampuan untuk menghidupi islam dengan tidak menceburkan diri kedalam atau 
menggunakan cara-cara barat (idealistic)ataupun cara-cara timur (materialistic). 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nasabah memahami 
ma’isyah dalam islam, dan bagaimana nasabah mengaplikasikan prinsip ma’isyah 
dalam memilih pembiayaan Kupedes dan Mudharabah. Pendekatan penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif. Sedangkan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan 
cara snowballing sampling, yaitu dipilih secara bergulir sampai menunjukkan 
tingkat kejenuhan informasi (Bungin, 2007). Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini dengan melakukan interview atau wawancara dan studi kepustakaan. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pemilihan pembiayaan 
kupedes dan mudharabah berdasarkan perspektif ma’isyah dalam islam 
menunjukkan bahwa dalam memahami ma’isyah antara nasabah pembiayaan 
kupedes dengan mudharabah tidak jauh berbeda, sama-sama memahami ma’isyah 
sebagai bentuk pengabdian dan ibadah seorang hamba kepada sang khaliq dan 
dalam mengaplikasikan prinsip ma’isyah nasabah pembiayaan kupedes dan 
mudharabah sama-sama berpedoman pada 10 prinsip ma’isyah menurut Al 
Mushlih dan Ash Shawi ;2012), namun dalam kaitannya melakukan pembiayaan 
antara nasabah kupedes dan mudharabah berbeda. Nasabah pembiayaan kupedes 
meyakini bahwa bunga pembiayaan yang diberikan oleh bank pada nasabah 
tidaklah tergolong riba, dikarenakan sistem bunga itu tidak ditujukan untuk 
memperkaya diri dan bunga tersebut akan digunakan untuk biaya operasional 
perbankan itu sendiri. Sedangkan menurut nasabah pembiayaan mudharabah 
bunga pembiayaan yang dibebankan bank kepada nasabah tergolong riba dan 
harus dihindari. 
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